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目次
浄
土
真
宗
に
お
け
る
社
会
実
践
展
開
の
再
構
築
?
?
保
育
?教
育
?福
祉
へ
の
視
座
?
?
佐
賀
枝
夏
文
水
島
見
一
冨
岡
量
秀
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
金
子
大
榮?
私
の
真
宗
学
?の
翻
刻
と
解
説
?一
?
解
説
編
村
山
保
史
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
明
治
前
期
の
東
京
大
学
外
国
人
哲
学
教
師
の
資
料
調
査
?
?
日
本
に
お
け
る
西
洋
哲
学
の
初
期
受
容
に
関
す
る
調
査
?分
析
の
た
め
に
?
?
西
尾
浩
二
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
一
〇
?平
成
二
十
二
?年
度
研
究
所
報
告
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ケ
ー
ド
ゥ
プ
ジ
ェ
著?
七
部
論
理
学
書
荘
厳
、
心
闇
の
払
拭
?
?
自
己
認
識
知
覚
?訳
注
研
究
村
上
徳
樹
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
イ
ン
ド
東
部
・
オ
リ
ッ
サ
に
お
け
る
貝
葉
写
本
の
研
究
動
向
ダ
シ
ュ
シ
ョ
バ
ラ
ニ
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
漢
文
?モ
ン
ゴ
ル
文
対
訳?
達
魯
花
赤
竹
君
之
碑
??一
三
三
八
年
?訳
註
稿
渡
部
洋
…
…
…
…
…
…
松
川
節
小
野
浩
古
松
崇
志
石
野
一
晴
毛
利
英
介
伴
真
一
朗
清
水
奈
都
紀
ア
メ
リ
カ
の
公
共
図
書
館
に
お
け
る
専
門
職
制
度
の
総
合
的
研
究：
専
門
職
と
非
専
門
職
の
枠
組
み
山
本
貴
子
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ダ
イ
エ
ッ
ト
行
動
の?
三
日
坊
主
?に
対
す
る
予
防
?教
育
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
証
的
研
究
田
中
久
美
子
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
京
都
北
山
の
地
形
?地
質
形
成
と
文
化
鈴
木
寿
志
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
イ
ベ
ン
ト
指
向
デ
ー
タ
管
理
手
法
を
用
い
た
系
図
表
示
の
研
究
柴
田
み
ゆ
き
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
目 次
新
出
梵
本?
倶
舎
論
安
慧
疏
??界
品
?試
訳
?二
?
小
谷
信
千
代
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
秋
本
勝
福
田
琢
本
庄
良
文
松
田
和
信
箕
浦
暁
雄
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A Tentative Translation of the Newly Discovered Sanskrit Manuscript of Sthiramati’s Abhidharmakos?abha?syatı?ka?Tattva?rtha? (Dha?tunirdes?a), Part2 ODANI Nobuchiyo,AKIMOTO Masaru,F UKUDA Takumi,
H ONJO¯Yoshifumi,M ATSUDA Kazunobu and M INOURA Akio
 
Event Oriented Data Management Method for Displaying Genealogy SHIBATA Miyuki
 
Der Kulturraum des Kitayama in Kyoto,Japan,in geomorphologischer und geologis cher Hinsicht (The cultural area of Kitayama in Kyoto, Japan, with respect to geomorphologic and geologic developments)
SUZUKI Hisashi
-
Preventive Educational Programs for A Succession of Setbacks in Dieting TANAKA Kumiko
 
A Study of Personnel System in Public Libraries in the U.S.A.:
Framework of Professional and Non-professional Sta? Y AMAMOTO Takako
 
Sino-Mongolica 1. The Sino-Mongolian Inscription of 1338 in Memory of Jigu?ntei:
Transcription,Translation and Commentaries.
W ATANABE Hiroshi,M ATSUKAWA Takashi,ONO Hiroshi,
F URUMATSU Takashi, I SHINO Kazuharu,M ORI Eisuke,BAN Shinichiro and SHIMIZU Natsuki
 
The Research Trend of Palmleaf Manuscripts in Orissa DASH Shobha Rani
 
An Annotated Translation of mKhas grub rje’s Tshad ma sde dbun rgyan yid kyi mun sel,Rang rig mngon sum Section.
M URAKAMI Atsuki
 
Investigation report on some documents concerning foreign professors of philosophy at the University of Tokyo in early Meiji Era N ISHIO Koji
 
A Reproduction of Kaneko Daiei“Watashi no Shinshu?gaku”(1)
M URAYAMA Yasushi
 
Reconstruction of the Development of Social Activism in Jo?do Shinshu?:
On Perspectives regarding Child Care,Education,and Social Welfare SAGAE Natsufumi,M IZUSHIMA Kenichi,TOMIOKA Ryosyu
 
Reports
編
集
後
記
?
真
宗
総
合
研
究
所
研
究
紀
要
?
第
二
九
号
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。
二
〇
一
〇
年
度
は
、
本
号
所
載
の
?
二
〇
一
〇
年
度
研
究
所
報
告
?
に
も
あ
る
一
般
研
究
よ
り
、
九
本
の
研
究
成
果
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
更
に
、
二
〇
一
一
年
度
一
般
研
究
よ
り
一
本
、
特
別
研
究
員
よ
り
一
本
の
研
究
成
果
が
寄
稿
さ
れ
ま
し
た
。
併
せ
て
、
十
一
本
も
の
研
究
成
果
を
本
号
に
収
め
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
小
谷
稿
は
、
共
同
研
究
（
小
谷
班
）
研
究
成
果
の
内
、
科
研
報
告
書
に
は
収
め
ら
れ
な
か
っ
た
成
果
で
す
。
佐
賀
枝
稿
は
共
同
研
究
（
佐
賀
枝
班
）
の
、
柴
田
稿
は
共
同
研
究
（
柴
田
班
）
の
、
ダ
シ
ュ
稿
は
共
同
研
究
（
山
本
班
）
の
、
そ
れ
ぞ
れ
研
究
成
果
の
一
部
で
す
。
鈴
木
稿
、
田
中
稿
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
研
究
成
果
の
一
部
で
す
。
ま
た
、
本
号
で
は
、
二
〇
一
〇
年
度
で
研
究
期
間
が
終
了
し
て
い
な
い
研
究
班
か
ら
も
、
途
中
成
果
と
し
て
、
研
究
成
果
の
一
部
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
村
山
稿
・
西
尾
稿
は
共
同
研
究
（
池
上
班
）
か
ら
、
渡
部
稿
は
共
同
研
究
（
渡
部
班
）
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
寄
せ
ら
れ
た
も
の
で
す
。
山
本
稿
は
、
二
〇
一
一
年
度
個
人
研
究
か
ら
中
間
報
告
と
し
て
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
村
上
特
別
研
究
員
か
ら
ご
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。
右
の
よ
う
に
、
多
く
の
研
究
成
果
を
掲
載
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
本
研
究
所
の
研
究
が
非
常
に
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
の
表
れ
と
喜
び
、
常
日
頃
よ
り
研
究
所
運
営
に
ご
協
力
い
た
だ
い
て
い
る
内
外
の
皆
様
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
本
号
に
ご
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
先
生
方
、
編
集
・
刊
行
に
ご
尽
力
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
（
Ｗ
記
）
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